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TINTVERSITAS BH AY ANGKARA
JAIi{ITTA RAYA
Menimbang
Mengingat
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SKEP / l{4 lXfi 12019 / UBJ
Tentang
PEMBERFIENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JAE,ATAN
DI LINGKT]NGAN T]NIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
REKTOR LTNTVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Bahwa sehubungan dengan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan
di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, masa dipandang perlu
untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
l. Keputusan Kepala Kepolisian RI selaku Ketua Umurn Yayasan Brata
Bhakti Polri No. Pol: KEP/0S|IWI995NBB tanggal -8 September 1995,
tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Btrayangkara Jakarta
Raya.
2- Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor:
KEP|AL|W20|9IYBB, tanggal 4 September 2019 tentang Statuta
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor:
Skepl25fiIA20l8/YBB, tanggal 28 Maret 2018 tertang Pengangkatan
dalam Jabatan (Periode ke 2) Rektor Universitas Bhaya:rgliara Jakarta Rala
yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti.
4. Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nom,cr.
I<F,Pl0l3fl\112018ruBJ, tanggal 30 April 2018 tentang Dei,ran
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingliunga-r Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor:
SKEP/0464/III/2015ru8I, tanggal 10 Agustu-s 2015 tentang
Pemberhentian dari datr Pengangkatan dalam JaL'a':an di Lingkungan
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Surat Keputusan Reltor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor:
SKEP/057DV2015ru8J. tanggal 2l Septembr 7Ol5 tentang
Pengangkakn Pegawai Tetap Stnrktural dan Pegawai Hariar Lepas (PI{L)
di Lingkungan Universitas Bhayangkara J akarta Raya,
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara ieliarta Raya Nomor.
SKEPi023ilIl20 1 6|UBJ, targgal 29 Februari 20 1 5 tertang Pemberhent iar:
dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingl-ungan Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor.
SKEP/02 8IIIV20 1 6/uBJ, tanggal 7 Maret 20 1 6 tentang Pemberhentian dari
dan Fengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Unii,'ersites Bhayangkai"a
Jakarta Raya.
/ 9. Surat Keputusan Rektor
9.
10.
11.
12,
13.
14.
t6
17.
18.
19.
2 SURATKEPUTUSANREKTORUBJ
NOMOR : SKEP/ I{4 /XII/2019/UBJ
TANGGAL : O6 OPSBIvmPR ZOtg
surat Keputusan Re$or universitas Bhayangkara Jakana Raya Nomor:
sKEP/124D(rv2017NBJ, tanggal 29 Desember 20li tentang
Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungai
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
lurat Keputusan Rektor universitas Bhayangkara Jakana Raya Nomor.
Sr<EPl067Nll2018ruBJ, tanggal 2l Juni 2018 tentang pemberhentian dari
dan Pengangkatan dalam labatan di Lingkungan Universitas Bhayangkaia
Jakarta Raya.
Surat Keputusan Rektor universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor:
sKEP/075/uI/2018ru8J, tanggal 27 Juli 2018 tentang pengangkaran
dalam Jabatan di Lingkungan universitas Bhayangkara Jakarta Raya.-
Surat Keputusan Rektor universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor:
SKEP/003/I/20l9fJBl, tanggal 9 Januari 2019 tentang pemberhentian dari
dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan universitas Bhayangkala
IakartaRaya.
surat Keputusan Rektor universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor:
sKEP/019/Irrl2019NBJ, tanggal 13 Maret 2019 tentang pengangkatan
dalam Jabatan di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakartra Raya.
surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara lakarra Raya Nomor:
SKEPi023/IrIlz0LgtrIBJ, tanggal 18 Maret 2019 tentang pemberhentian
dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Surat Kepufusan Rektor universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor:
sKEP/028irrU2}lgNBJ, tanggal 26 Maret 2019 tentang pengangkatan
Pegawai Harian Lepas (PHL) Menjadi Pegawai reiap di iingkungan
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Surat Keputusan Reklor universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor:
SKEP/37/IYDaDNBJ, tanggal 5 April 2019 tentang Pemberhentian dan
dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan universitas Bhayangkara
Jakarta Raya
Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor:
SKEP/039/M2019ruBJ, tanggal 11 April 2019 tentang Pemberhentian
dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Universiras
Bhayangkara Jakartra Raya.
Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor:
SKEPIA4I/I\112019ru8J, tanggal 16 April 2A19 @ntang Pemberhentian
dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya.
Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor
SKEP/0534/12019ru8J, tanggal 13 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan
dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya.
MEMUTUSKAN
Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang nama dan jabatannya
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini-
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
: 1.
2.
Menetapkan
/ Dengan caratan
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UBJ
NOMOR :SIGP/la{ /XII/2019i lltti
TANGGAL : 0s DESEItsER 2019
Denqan catatan:
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ir,i,
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
l. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.
2. KetuaBadanPelaksanaHarianUBJ.
3. ParaWakil RektorUBJ.
4, Koordinator Spri Pimpinan UBJ.
5. Staf Ahli Rektor UBJ.
6. Para Kepala Lembaga UBJ.
7. Kepala Satuan Pengawas Intemal UBJ.
8. Para Dekan Fakultas UBJ.
9. Direktur Pengembangan Teknologi Informasi UBJ.
10. KetuaBhara CenterlJBl.
11. ParaKepalaPusat Kajian UBJ.
12. Para Kepala Biro UBJ.
13. Para Kepala UPT UBJ.
14. BuildingManager Kampus II UBJ.
Ditetapkandi : Bekasi
Pada Tanggal : 06 Desember 2019
INSPEKTITR JENDERAL POLTST (PURN)
RSITAS BHAYAI{GKARA
KARSONO, S.H., M.M
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